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Éthique de la mort et droit à la mort, de Jean-
Louis Beaudoin et Danielle Blondeau, 
coll. « Les voies du droit », Paris, PUF, 
1993, 127 p., ISBN 2-13-045003-2. 
Régie du logement, coll. « Lois et règle-
ments », Québec/Montréal, Les Publica-
tions du Québec/Wilson & Lafleur, 1993, 
133 p., ISBN 2-89127-245-5. 
French Administrative Law, de L. Neville 
Brown et John S. Bell, 4e éd., Toronto, 
Oxford University Press, 1993, 333 p., 
ISBN 0-19-825290-0. 
Le secrétariat en droit corporatif: simple et 
accessible !, de Gabrielle Perrault Martin, 
Montréal, Wilson & Lafleur/Martel, 
1993, 344 p., ISBN 2-920831-38-0. 
La protection de la jeunesse, coll. « Lois et 
règlements », Québec/Montréal, Les Pu-
blications du Québec/Wilson & Lafleur, 
1993, 120 p., ISBN 2-89127-244-7. 
Les secrets commerciaux et la loi sur l'accès à 
l'information du Québec, de Serge Pari-
sien, Montréal, Wilson & Lafleur, 1993, 
78 p., ISBN 2-89127-248-X. 
La protection du consommateur, coll. « Loi et 
règlements », Québec/Montréal, Les Pu-
blications du Québec/Wilson & Lafleur, 
1993, 241 p., ISBN 2-89127-240-4. 
Les volumes proposés peuvent être consultés au secrétariat des Cahiers de Droit, bu-
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